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??????????????????」??????????、? ??、?「 」??っ ?、?????????????、????????????????? ?。 ???? ????。? ??????、???? ?。?? ? ? ょ 。????…? ???? っ ? ょ 。?? ? ?? ? ???? ? ????。?? ???? ?????? ゃ 。……??? ?? 、 ?? っ 、??? 。?? ???。? 、 、???っ ? 。??っ ． ?。?? ???? っ 、 っ
???。??? ?????????????????????????? ょ 。??? ?????、?????????????。???????（??????。?? 、 ????? ょ?。??? ????? 、??? ? 。?、? ???? 、 ?????? 。 ? （ ? っ ??）? ? 、 、?? っ 。??? ? 、 、??? ? 。 。?? 。?? 、??? ??? ?。??? 。??? 、??? ? ? 。???
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????????????、???????????、???
…?????????。?（?）??????????????
?????、?? ． ? ????。??? 。?（?） っ ??っ???????。???????????????????????ょ 。?? ?? ????? ? ?
?。??? ???? ? 。? ゃ ? 。??????????、????????????????。??? ? ???、 っ 、 っ??? っ? …… 、 ????? 、 。?????? っ???????、??? 、??? 、 ? 。??、? 、 、??? ?? ?? 、 ー??? ? ょ 。??。??っ ? 。
????っ???????????、??????????????????????、????????、?????????? ? ?。??? っ 、???? 、 ? 。??? 、 ? 、??? 、??? 。??? 、 「 」?。??? ? 。??? ??????? ? ? 。 ．??? 、 、??? 、 っ 、 っ??? 。 ? っ 、?っ 、 。??? っ 、??? ? 、 、??? ? っ「??????????????????????ょ???っ
??? ? ゃ????? 」 。??、． 、 、 「
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?、?????????????。?????っ???????「????????????????????、??????
??????」??????????????????、???? ゃ っ ??。??? ? 。???????? ? っ 。????????? ????、 ???? ????、??????? ?。??? ? 。 ???っ 、 ?? 。??? 、??? っ 、?? 。??? ?????? ? 。 っ 、??? ???? っ?。??? 、??? ? 、 ??? 、??、? ???? 、 ????? 。 、??、 ? 、 ???? 。??? 、 っ
?????????っ??、???????。????????? 、 ? ? ? ???。??????????。?????????????????????? 、 ??????、 っ ? ????。 、 ????? 。 ???、????? ョ 。?、 ， 、? ???? 。??? ? ???、 「 。??? 、 、?????、? っ 。??? ? ?? 。 ????? 」 。 ョ 、??? ? ー ? 、??? 、???????。??????????? 、 ?????? 。 、????? っ （ 、 、?? っ ）．「 」 、?（? 、 〜 ）??? ? 、??? っ ? 。??? ? っ
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??????、??????????????????、???? 。??? ?、??? ?、 ー??? … ?????? ???、?????????????? 、???。 ッ 、??? ?? ?????? 。?????? 、 、??? っ 」????????????。 】??、 ?????????? 、 。??、 ??。 、???? 、? 。????? 、 ? 。????、 ? ???? ??? 。．．?? 。 （ ）??? ? ? ???? ?? 、 っ?????? 。 っ 、?? ? ． っ??。??、????? ?? ? ?? ?????????? 、 っ 。??????
【???????】?? ???
???????
????????????????、?????????????? ? ????。?? 、 ???、 ???????、?????????????????? ?? 。??? 、 ? っ?? 、 ?っ ． っ???????。?? ??????、?????????? ?、??? っ 、? っ 。??? っ???、 。??? 、 、??? 、?。??? っ 、 っ っ?? 。 、．?? ? ????っ 。 ．?? ?．??、?? っ?? ． 、
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????????????????っ????ょ?。????????っ???、???????????。?????????? ? ? 。 、??? ?? 、 ? ?っ?。 ャ? ． 、 、 ???? 。 、 っ 。??、 ? ?、????????、???????ャ??? ． ? 、???っ ???、 ??っ? ?、 ? 、?? ? ?? 。??? ? ? 、??? ? 。 、?? ???? 、??? っ 、 っ?、? ?、 っ 、??? ? っ ?????? 。 ???? ? っ ょ 。??? ?? ?、 。??? ?……????? 、 、?????、 ? ?っ 。?????????っ? ??、??????? 、 っ 、
??????????????????っ???っ?????、?っ??????。??｝ 、 ?ッ ???? ー 、 ? ?ッ??????っ? 、 、 。?? ? 、 、 、??? ????。?? ??、? ＝ ゃ 、??? ? 、 ッ????? 、 ? ?????。 ? 、 、?? ?? っ っ??? ッ??? 、 、??? ?、 、?????、 「 っ 」 、????????????????????。
??? 、 。????? ? 、 、 ???? っ?? 。??? っ 、 っ??、 ??? ? っ 、 ??? ?????っ 。?? ? っ 。??? ? っ 、
?
?????????????????っ?????。????? ????? 、 、 、 、 。?????? ー 。っ??っ?。???、?????????、?????????っ??、?????? 、 ? 、?????? ??。?????????? ? っ? ?????????っ??、???? っ 。 、????? 、 、??? ?? 。 、 ???? 。 、??? 、 ー??? っ っ??? 。 、?????っ??????????????? ??????。?? ?????? 。??? 。???。?????? 、 。 ???? っ 、 （??? ） 、?????? 。 、 、
?????????????????。????????????????????????????、???????????? ? 、??? っ 、????????、???????????、????????っ? っ????。 、 ．、??? ? 、?? 。??? 、 ?、 っ 。?????っ ? 、 っ???、 ?、 ??、? 「 （ ） 」?????? 。??? ? 、???っ 。????????????? 、 ? 。????? ??? っ??? ?? 。 っ??? 、 。 、???「 っ 」 っ??? 、 っ?? 。
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??????????、??????????????????? 、 っ ?????っ? 、 （??? ?????? ） ? 、????? 。 ? 。??? ??? ??、????? っ 。 っ?? ． っ ? 、????、?? っ????。?「????????????」 、 、??? ? っ?????? ? ?ー 、 、??? ???、 ? ????。? 、?、??? 、???? ??、 。??? 、 っ????????、 ? 、 ? ョッ?。????、 、 ???? ?? 。 っ? 、?? っ ?。?「 ? ????? 、 。?? ?? 。 っ???、 ????? っ 、??? っ 。
???????っ??????????、????????。?? ?。 ????．???????。 。 ? 」 っ??ヶ 、 っ 。??? ??? 、 っ??????????????? ??っ??????? 。??? ?????、 っ??、 「 ? ?ょ?、? ?? 」 、 っ 、????????? 。 ??っ? ? っ?? 、?? ? 。??? ィ 、?。 。 、?????? ?っ 。 、??? 、?? ??。? ? ? ???? 、 ．???。? 、??? 、 ． っ??? っ ???。 、 、?っ???????????、???っ?????????????? っ 、． っ
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???????っ??????、??????????????? っ ． 。 ?????? っ?? ?、????っ???? ょ 。?? ? ? ????っ??? 、 ? 。??? 、 、 ???っ 。??? 、 っ 、??? っ 。 ↓ っ 。?? ． 、 ???、 、 っっ????????、????????????ッ???????? 、?っ 、????? 「 ?????、? ? っ??? 。 ?? 、??? っ??? ? 。??? ?? 、?????????? 、 ? ? ????????? っ 、 ? ．??? 。 ? 、??ょ 。??? 、? っ
???っ???????????、????????????、．?????????っ?。?????????????、????? ? っ 。? ????????っ? ?、 ?、????、?ァー? （???????? ? ）、 、 、?? ? ??? 。????? ? 、 、??? ? っ 、?? ． っ っ??? 、っ???????、?????? っ ? ?．?? ??????? 。 ? 、????? 、???、 っ ? ????? 。 、????? ?、 っ ???? 、 っ??? 、?? っ ． ? 。 ? ? 、??? っ??? 、??? 、 ??????? 。 っ??? 、 ??? ??っ??? 。
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???????????????????、?????????? 。 ???? ?????、?????、 ョ ? ．??っ??? 。 ? ?????っ?? ???? 、 。??? ? 。 、 ?、??? っ ?????? 。??。??????、?????????????????????ゃ （ ゃ??? ） 、 ??????っ ??、 、??? 。 ?、 ??。??、 ? 、．????????っ???????????。??????????。? 、 ァ ??? 、 ????????? っ 、?? っ ? っ 、??? ? っ?? っ????。??? ???????? ? 、 っ．??、 ???? ?
??っ??、?????????っ???????、????????????????????????????、?????? ょ 。
【???????】
????
?????
???
??????????? ー っ っ?。???????????、 っ???。 ?? っ 。??? ? っ ? ? 。??? っ?。? 、 ュ ョ （ ）??? 、 っ 、? 、??? 。 、?? 。? 、 、??? っ っ???? 。 っ 。??? 、 、????、???????、??????????っ???っ?。? ?っ?。 、 。????、 ッ 、 っ??? ? っ? 、 、
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????????、??????っ???????????。?? っ 。??? 、 ? ? 、 ????????? ???????? ?。???? ?ゃ??っ 。??? ?? 、???。 、 ? ? ??????? 。??? 。?? っ ．、 ? 、 。??? 、 、??? ??? 、 ? 、 ? ???、 ? 。 ?っ?、??? 、 っ????? ?? 、 ???? ?????????? っ? 、??? ……… 、 ?．???? ??????????????? ? 。??? 、 。?? 、 ??? っ
???????? ?。? ?? 。45??????? 、????? 、 〞 ??
??〞 、???????? ????? ??? ??? 。 「 、 ??? 。 ? 、
????っ???????。??????、????????。?っ??????? ? 。? 、??? 、? ? ?????????? ? 、 ???? ?、???? 、 ? っ 。 、??? 、 ょ? ? っ????、 、??? 。 、 ???。 、 。??? ?。 、??? っ 。??? ? 。?ッ?、 、 っ 、??? っ 、 「 『 』?、? ? 」
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??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、???? 「 」 。??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
一、
?????
??? 。????? ???? 。?、? ? ? 「 」??????????????????????????????? ???? ??????? ????? ? …?? 。
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一、
???????????????????????????
??? ??? ???????????????????? 。 （ ???????。 ）??? ???? ? 、 、??、 ． 。 ????????? 。????? 、 ．??? 、 。??? 、 。、【????】　　
????????
???????
???、??????? っ 。 っ????????????? ? 。??、 、 ??? っ????「????????????っ??????。??????」 、 っ 、 ? 、 ??。????? ? 、 ? 、???っ?「?? 、 。 っ???。 」 、? ????? 、 。 「 ッ
????????????????????????????????????っ?、?????っ???、????????っ?。 っ 、 、??? 、 っ っ??? 。??? っ?。 …… 、?? 。??? 、 っ???ー ー（ ）??? 。?? ?。 、 っ??? ?、?「??、 」 。?、 「? 、 」 、??? 。 、 、????、???っ????????????? 、??っ ? ? っ 、 ッ 。 「????、 っ ゃ 」 、?? 、 ? 、 「 っ 、 」??? ? 。 ? 、?、? 、 。 、??? 。 ? 、 、 っ???、 ?。
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????????
???????????
．????????????????。?「???」?????
?????????????????????????????? ょ 。??? 、 っ 、??? ????????。??? ???っ???? ??、????? ー 。 、?? ． 。???????????、????? （ ? ????）。???、?????????????????????? 、 ー??? 。 、 、 、????? ?．??。?? ．「 ??? 」 っ??? 、 ? っ??? ???。 、 ｝??? ?? 。?????????? ?「 ? 」???????。????っ ?
??????????????????????????「??? 」 。???、??? っ っ 「 」??? 、?? 。?????? 。 ???、???????????????????。
??????????? ッ
???????
????????? 、? ????????????? 。 ?????っ??、?????? ???? ? 。 ???、 っ ッ っ ??。? ???? ? 、??? ?? 。??、 ． ? 、?っ? 、 、 っ???? 、? ? っ?、 「 ??????」???。??????????????っ???????? ? ? 。
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???????????????????????????????。 、 っ???? 、 っ 、??? 。??? 、 ????っ??????。?????????????っ????????????。???????????
??? っ? ?っ 。?????? っ 、??? 、 っ?? 。 「? 、?? ?」 っ 。??? （ ） っ っ 、??? ? っ っ 、?? ?、? ????????? ???????っ っ 。???、 ァ っ 。?? っ 、 「 ? っ?? ? ?? 」、 。 「 っ??? ? 」 ??? 。??? 、 ッっ????。????????． ??? ? ? ??????? 。 ??? ??。
???????????????????、????????っ???????????????????。?????????? 。 、 ?????? 、 っ ?????っ????????????。????????????? 、 、??? 。 、?? ???、 、 、?、? ッ 。??? 、??? ? ?? 。??? ? 、 っ??。?? ?? ． ? 、 、 ッ??? 、?? ?????ょ?。 ?っ????、??? ??? ???、 ?? ???? ? ? 。 ッ????? 、?、 。??? ?? ? 。??? ? ? 、 、?? 。??? ? ?? ッ
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?、?ょっ???????、????????????????。??????????????????ょ?。???????? ? ??、 ???? ? 。??? ? っ 、 （ ?）??????っ っ 。???、 っ????? 、 ょっ っ??? 、 っ っ っ??、 ? 、 。????? 、??。 「 っ 、??」?? 、 「 っ ゃ ゃ???」 っ 。 、 ゃ??? っ 。 ? っ っ?、? ???? 。 ? ? 、 「??? ? ?っ 、??? っ 」 っ 。 、??????。 。? ????? 、 っ?、? っ 、 。っ??????????????。????????????
????????????。???????????????。????????????、???。??? ? ????、????、????? 、? 。??? っ? ュッ ?。????? っ っ っ 。?? ??? っ 。??? 、 っ?っ 。??? ? っ ????、? っ っ??? 、 ?? 、??? っ 。 ッ っ?っ? 、?? ? ，（???）? 、 ???っ 。??? 。??? ? っ?、? ? 、??? 、 。???????????????????????????、???、 ? 、??? 。 、
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????????????????????ょ??．。??? ??? ??? ????????? ??? っ ??? 、? 「??? …」 ?? ??????、 。? 「??? ?」 、??、 ? ?????????。?．??????「?????????????? っ っ 、??? 、 っ っ??」 、 ?????? 「 ゃ ??????? 」 っ 。 ?????ょ 。 、?? ?? …??? っ ?? ゃ 、????? っ ? っ 。??? ?? ?、 っ???、 っ 。??? 、 ?? ? 、?? 。??? ???? ↓?? っ??、????? ?? っ っ ???? 、 っ ．
???????ょ?。???????ッ?、??、?????．??ッ??????????????????????????? ? 。
?．???
???????????????
??????????っ?? ??、???????????。?????? 、 ー??、 ー 「 ??」? 、??? 。??? 、 ? ? ?????、 ? ??? ? ? っ っ ．??? ? 。 、??? 、??? ? っ 。 「??????????? ?? ??????????…」?????? 。 っ 「 ．????? ?? ?。 っ?っ? っ ? ? 」．?????? っ 。 ?? ? ?
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?、???ー????????????、???????????．．?????????．??????????????????。?? ー? ?? 「 、 ? ??? ??」っ????? ??。 ?????…、 ?? ? ?っ??? ?? ??????。??ー? 。?っ? ??? ? っ? ? 。 ょ っ ???? ? ? ? 。????? ? ?っ 。 ????? ? ??? ?っ?? ??? ?? ? ? 。??ゃ ?? ー ー ??? ?っ??? 。?? ???? 、 ?｛?????。 っ ー??? ゅ 、 ???? 。 。?? ゃ 、 ? ???? ? ???っ??、 ???．?????．???。 ? ??? っ ? 、????? ? っ ＝ ? ?????? 。 、 ????? ．??? ー ? っ??? 。 っ
???。?????????????。???????????? ?。??? ? 、 ???、 ???? ??????、? ?? ????????? 、??? 、 ……。 ?????? っ 。??? 、 っ?っ? 。 ? 、??? ? ? ー、 っ?っ? ? 。 ＝??? 。??? ? 。 ? 。 ? ヶ っ 、??? ?? ? ? 。 、???ー ー、 ー 、 っ????? ? っ??? 、?。???、 っ????? ッ??。 ??っ ?っ 。??? ?????? ?? 。 ?
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???????????????????????????っ?? 。 。
???????????????????????????、???????????? 。 。 ? ?。
????
???????
????
??????????
?????????? ?????、???。??????????、??? 。 ??? 、 ?? 、??? 、 ???? ?、? ???? ? 。 っ? ?? ???、??ッ ? 、 ??? っ 、???。 っ ??。 ??、? っ ? 。??? ッ 、??? ? 、 。??、 ? ? 、 っ 。??? 、 、??? 。 、 っ??。?????????? ???。???????????? ょ 、??? ? ??っ???。??、??、???? 。?? 、 ?
??????????? ー????? 。． ??????????? （ ）?????? っ 、 ??????????? 。?? ． っ ?????? 、??? ﹈??????、 ? 、??? っ 。 っ??? ???? 。 っ??? 、 っ??? 。??っ 、 ??? ッ??? 。??? 、 ???、 ?
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?、?????????????????????????????。??????ー?????????、?????????? 、 、 、??? ? ー???っ 。? ? 、 ??????? 、??????．?っ? ?っ 。??????????? っ????? 。 っ っ??? ???? っ 。????? ????っ ?。?????? 、 、??? 、 ? 、 、? ???????? ???????? ??????? っ??? 、 ???????? 。 っ??? ャー??? 、 ．?? っ 「 っ ．??? ?
?????っ??????。?????????????????????ー?????、??????????、?????????????? ? 。 ???? っ っ?? 。
??????
??????????????
?????、????????、???????????????? ? 。?「???? 、??、?????????? ?? 、、．????????? ?
????? 。?????、?? 、 ?????? ? 、 っ??? 、 ????? ??
?????、
?「??? ょ 」?「 ? 、 … 」??、?「 ? ???」??? 。 ? 、??? ? ? 、 ゃ、 っ?? 、 ……
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?????
「?ゃ、????」?、??????、?????????????????。???っ?????。?っ??????????っ?、 ?っ ? 。 っ 、
??????? ???。
????????? ????????????? ???っ?っ ??? ? ???????．??? ??????
?????????
キ里
??????????????、?????? ????? 。??? 、 ??、? ??????????????????????。 、 、?? ? 。??? ? 、 、??、?????????、??????、????????。
?????、???????、???????????、????????????????????????????????、 っ 、? ? 、??? 、???ョ??????????????っ?、????????????? 、?? ??。????? 。?? ?、? ?????? 。??? 、?? ? ?。??? ?? 、?? 、 ? 、??? ?っ 、 、??? 、 、 っァ??????? ??????、???? ?????? ? 。????? 、「????っ??????」??????????。????
??? っ 、 ??????、 ョ 。
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??、??「????????????、????????????????????????」???ゃ???????????っ????、????????????っ????。??? 、 、??っ?? 、 、 ? ??? ? 。??? 、???っ? 。 、 ??、?、 ??????? 。 っ 、?? 。??? 、 、??? ? ??? 。 「 。 っ ?っ???、 。」 、?、? 。 ? 、??? ? 、???。? ?? ?? っ ? 、????? ? ょ 。??????? ??????? 。???、 っ?? っ
?。??????っ?????????、???ー????ー? ? ???? 。??? 「???」?? ?????。???? ? 、?????? ??。???? ???????????っ??? 。??? っ っ???．? っ ??????。 ???? 。 ???? ?。? ? ｝ ? っ 。?「???」 、 、 ?????っ 。??? っ 、??。 ? 、??? っ 、 ?? ． っ 。?????? ? 、 ? っ?、????????????? ?????? 。????? っ??? 。 、??、????????? 。 ? ??????? 。 。 ー（????????、???????）?、??????、?
??? ?? っ 。 ュー???? 、 ッ
」「」．
?。???、????????．??????????、????? ? ? 。??? ? 、 ????? ???。??? ． ? ??????? 、 ? 。???「 」 。 ??????． 。 。?? ?。 。??? ?、 ? 。
????っ????。??、??、????、??、???????、????????、??、????????っ?、??????????????????????????? 、 ? ?、??? っ 、 っ?? 。??? 、? ? 、﹈ ? ???? っ ? 。 、?? ? 、 ? 、?っ ? 。
．???????????。
??????? ??????? 、 、??? 「 」 ?? 。???? 、 ? 、
????????????、?っ??っ?．?????????
??? ? っ 、 、????? ? 、 っ っ??? ???、 ?、? ??????????????。? 、 っ っ? 。??? っ 、?、? ? 、 っ
???? ?? ???、 ?? ??????。 ??? ? 、 ー??? ? ? ??????????。?? ??? ?? っ ????っ ? 。??? 。 ???? 、 ??? 。?「 ?????? 」????????? （ ）????? ?
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?????????????（?????）?? ???? （ ）????????????? ??????? ?? （ ）? ? ?????? ?】????（ ） ?． ??????????? ???? 、 、??? 、 ? ヶ 、????? ??????、???っ ????。? 、 っ ー???? ? ょ 、??? 、??? ?、 、 、?????? 、 、 っ???、 、 ? 、 、??? 、 っ??? ? ???? 。??? 、??? 、 、??? 。 、 、
???????「?????????????????????」?????????????????????。〔?????〕????????????? ? ??? 」 。????? ?っ っ ????っ?? 。 ? ?っ??? 、??? 。 ? ?? ?????? ???? 。??????????? ???? ?????っ ? ……??? ???? （ ） 、 ー ???? ? ょ 。 、 ? 、??? っ??
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??????
???????
????「．???」???????????．?????????、 ???????．． ． ????? ? 、??? ? ??、???、 ? 「 ? 」 ??．????????????っ???????、??????????。?????
???? ???? ? ．????????????? 、．．、 、 、?? 、．??．． （ ッ ュ?ー、? ） 。?? ? ? ?????? ??? ．???? 「 」 ??? ??? ? ． ? 、 、 。??．．?? 、 ???? 、 、 ?
??、?????．??????????????????????? ．? 「 ? ． 、 ?????????????? ? ? ????? ．?? 、 ?? ー?????．?? ?? っ …… ? ． ．??? … ． 「 」 、?? ?? ?????? ?? っ ?? ．??? 、?? 。． 、↓? ?、 、??? ?、．?。??? ???
??????
????????????
?????????
?﹈ ??
1　　　　－　　　　s　　　　－　　　　h
????????????????????．．、」???????????????? ? ?． ． ? ??? ? ? 、?? っ ? ． ? ．?? ．
???????????ー?ー???????」．???????????????????????????????????????????? ? ???… ?．、．??．（ ?ッ?? 、??）???????? ?? ??．??ー??????????????? ?? 、? ?? ．?
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雑感
????????、???????????????
????????
??????????????????????、???????? ? ???? ???。????????、 ???（ ー ） 、 「??? ? っ ? 、???」 、 ??????っ ? 。 、 、??? 、 。???っ っ っ??、????? 、????? ??? ???????（? ゃ ） 、?? ? 。??? ? ?? 、 ? ャー っ．??? ッ?、? 、??? 、 ッ??? ? ????? ? 、 ???? っ 、 。????? 「? っ 、??? 、 ? ゃ ゃ 。
??????????????????????????????????、??????ッ ッ ? ? 。??? 、 、??? 。 ??????、．??????? ? 、 っ ????? 。 ャ??? 、 ャッ??? 。 、ょ? 。?????? ?
?????????
??????」??っ???。????????っ????、???????、 ? っ 。???、? 。??? ?? 、 、??? ュー 、??? ?、 ? っ 、??? （ ッ ） っ??? 、 ??っ 。??? 、 ? 、 ? 「????? 」 ? ????? ??? っ 、 ? 、??? 。 、
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???????。???、?????????????、???????????、?????、「??、??????????? ? 。? 、??、 ? 。??? 、 ? ????? 、 、 、??? ? ．??、 ー 。 っ?、?????? 。 ??? ?っ???。? ??? ???? 、 ． 、 、??????? ? ．???、 っ 、????? 、 、??? 。 ? っ 、????? 、?? っ 。??? 、 、 。??? 、 っ 、
（???????????????????????????
??? ?、?????? ） っ??、?? 。 っ??? ?、 。 、
??、??????????????、??????っ????????????????????。????????????。????? ?????
????
??? 、 ??????????、 「 ?????」 。????? っ 、 っ 。??? っ 。 、 っ 。??? 。???、 っ ????。?? ??。 ? 、 。????? ． 。 ??。???????? 、?? 。??? っ 。 「 ?????? ? 」 。 ??、???? 、 ???、? ? っ っ??? ? ??? 。 、 ー??? ? （ 、 ） 、??? ??????????????? ????
?????????
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?????????、??????????????、???????????????????????っ???。?????、?「? っ ? 」 ? 。?「 ? 、 」??? ?、 っ 。 、??? ???? ? ??「? ?? 」?「? ょ?? ? ゃ 」?「 ?、? 、?ゃ ょ 」 。?「?????」??? 、 、??? ? 、?? ?。? 、 。?? ?、 ?、???、 ? ? ???? ? ????????????????っ???。??????、???? ? 、??? ? 、?っ????? 。?? ?、 ?? 、 、 「 ．?? ? ??? っ 」 っ????? ? ?? …。
?????ーー???????????????? ?? ????、 ????????? ??、??? ????。 ??????? 、 ???? 。 ? 、??? ? 「??? 。 、 ????? ? 。 ? っ?、? ……」 っ??? っ 、?? ?。??? ? 、?「? 」 、 、 ? ? 「 ????」? ? 、?。? ? 、 ? ???? ? っ っ ???? ???、?? ???っ?。?????? ?????? ?っ 。?? 、 ャッ?? ??? 。????? 、 ? ?? 、??? 、 ? ? ? 、????． 、 、??? 。???? ?、 ? 、
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?????、???????????、???????????? ??。???????「 ????」??????、??、?????? ? っ ? 、????? っ?。?? ????、????????????? 、??? っ っ 。??? 、 、 、????? っ ? ???? ????????????、???? ?? ? 、? ?????? 。?? ??????? 、 「 ? 」 ー 、??? ?? 。 、??? 。 ? 、 ???っ ? ……っ??????、??? っ 。 ???、? ???? 、?? ? ??????? 。???、 っ??? 「 っ??っ 、．????? 、??? ???。 ?っ ?、???? ? 、 。
?????????????????、?????っ?。???、??????っ ? っ ? ???? 、 （ ） ?????????????、????????っ????．???????????? ??っ」 。〈?????〉
??????????
????、? ? 。?????「?? 」? ?、 、???????? ? ? ??? 、 っ 、??????? 。 ? 、 ??っ 、 っ 。?????? ?。 。 、?、 ?? 。??? 、 。?、? ﹈ 、?? ?? 、 。 、??? ? ? ．??? ? 、 。 っ?? 。?? 、??? ?
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???
????????????????????????????????????????ー?
?
????……?………??????………??…?????? ?????? ??? ? ??????
??????????????????????????????????????????、???ー??????????。? 、 。?????????。????? ??、2
????。?（??????????????）
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???????????? （ 、 、 ）．??? 。?????〔 、 、 、 、 、 、??? 、??? ? （ ）〕?? 。 。??? ?????? ?っ 、? ?????（ ? 、??? 、 ） ?? 。
????
?
　　　ものの値段調べ
　　　　　（15日前後）
○米10kg〆配　給　米N
　　　　自主流通米
　　　＼特選米
　　　　いずれかに○をつける
○食パン　1斤
○うどん玉1つ
○キャベツ1009
0大　根　1本（大・中・小）
○玉ねぎ　1kg
O卵　　 1　kg
O牛肉（上・並）100g
O冷肉（上並）．”
○水道代　10mS
　　　　lm3増す毎に
○クリーニング代（カッターシャツ）
o学費
　小学校（中学校）
　　毎月決まって納める額
　　P；T・A会費
?
???????????????
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7
、
???????ー???????、?? 。
??????????
8
、
???????????????????????（ ー ー ー?ッ?、? 、 、???? ?????? ????? ? ?）?? 。
????
???????????????????、??????????っ 。 。???? ヵ 、 「 」 ?、??????????っ ???っ????。??????、 ? 、 ???? ? ? ??? 。??? 、 ? ? 。 「 」??? 。 「 」 、??? ???? 。 、 っ 。??? 「 」??? 。???? っ 。??? 。??? 、 、 、 、??? ー 。 、??「 」 っ?? ? 。 。??? っ 、??? ? 。???、 っ
?????。????、???????、?????????? ? 〜? 。? ??、．??? ? 。???、??? ??。? ???????????? ???? 、 「? 」 ??。? ? 。??? 。 っ 、??? ? ? 。?? 、 ???? ? 。??? ? ?? 、?? ????? ???。???、?? ? ??? ???? っ????? 。 ??。 ????。 ?。 ? ．★??????????ゃ????? ? ?????
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??「?????? ?? ?? ??????????? 「????? 」? ????? ? ???????????? （ ）
